



Fakultät 1, 3, 4, 5 Oe 5 Exemplare) 
Institute der Fakultät 1 
GB 1 (20 Ex) 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1149 zur Änderung und 
Neufassung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für 
den konsekutiven Masterstudiengang „Computational Sciences" 
(CSE) in Engineering" an der Technischen Universität Braun-
schweig 
Hiermit wird das Verkündungsblatt Nr. 1149 vom 16.01.2017 zur Ände-
rung und Neufassung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für den konsekutiven Masterstudiengang „Computational Sciences in 
Engineering" (CSE) an der Technischen Universität Braunschweig, Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät, der Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften, der Fakultät für Maschinenbau und der Fa-
kultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik berichtigt: 
In § 4 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe § 2 Abs. 2 durch die Angabe § 2 
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